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nacionalÊ estosÊ jvenesÊ creativosÊ hanÊ vueltoÊ aÊ retomarÊ unaÊ estructuraÊ comercialÊ
tradicionalÊllamadaÊ"laÊFeria",ÊqueÊantiguamenteÊtenaÊmuchoÊxito.Ê
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EstosÊ factoresÊ hanÊ generadoÊ comoÊ consecuenciaÊ unaÊ bsquedaÊ deÊ formasÊ deÊ
enfrentarÊelÊproblemaÊdelÊdesempleo.ÊÊEsÊasÊqueÊÊcrecenÊdistintasÊexperienciasÊdeÊ

















noÊ soloÊ seÊ encuentraÊ enÊ elÊ EcuadorÊ sinoÊ queÊ deÊ acuerdoÊ aÊ lasÊ investigacionesÊ
previamenteÊcitadasÊexisteÊaÊnivelÊlatinoamericano.
Ê












































































































laÊ formacinÊdeÊnuevosÊproductos,Ê losÊ cualesÊ sonÊmanejadosÊgeneralmenteÊporÊ
entidadesÊformalesÊyÊqueÊesÊaÊloÊqueÊseÊdebeÊapuntarÊconÊelÊtrabajoÊcontinuoÊdelÊ
mercadoÊinformalÊconÊelÊqueÊseÊinicia.Ê
8.ÊORIOL,ÊPIBERNAT,Ê (sinÊ fecha):ÊDiseoÊEmpresa.ÊElÊDiseoÊcomoÊ instrumentoÊdeÊ innovacinÊyÊ
competitividadÊempresarial,ÊADPV,ÊValencia






Trabajo,Ê Industria,Ê ComercioÊ yÊ TurismoÊ deÊGeneralitatÊ deÊ Catalunya,Ê Barcelona,Ê JulioÊ 2002Ê (1Ê
edicin).
11.ÊTERRéÊIÊOHME,ÊEugeni,ÊCentroÊdeÊInvestigacinÊyÊDesarrolloÊEmpresarialÊÊ-ÊDepartamentoÊdeÊ































































































































































































































































































AÊ continuacinÊ seÊ presentaÊ unÊ cuadroÊ deÊ lasÊ necesidadesÊ yÊ posibilidadesÊ queÊ
presentaÊesteÊtrabajoÊdeÊinvestigacin.
DebidoÊaÊlaÊpocaÊinnovacinÊyÊexclusividadÊenÊlosÊproductosÊgeneradaÊporÊunaÊ
escasaÊparticipacinÊdeÊdiseadoresÊ profesionales,Ê yÊ laÊ faltaÊ deÊ enfoqueÊ enÊ elÊ
diseoÊdesdeÊ laÊgestinÊdeÊ lasÊ FeriasÊ enÊ laÊ ciudadÊdeÊQuitoÊ seÊproponeÊ comoÊ
aporteÊalÊDiseoÊdeÊProductosÊelÊproyectoÊaÊsaber:





































   conceptual











































 ?:<MHK LH<B:E&<NEMNK:E' >g ]hg]^ ^lm§ bgohen\kZ]h mh]h ^e ^lmn]bh ]^e
usuario,ÊsuÊcomportamiento,ÊsuÊformaÊdeÊvida,Êgustos,ÊfactorÊhumano,Êetc.















































5. marco conceptual 33
22.ÊREALÊACADEMIAÊDEÊLAÊLENGUA,ÊDefinicinÊNecesidad.
23.ÊREALÊACADEMIAÊDEÊLAÊLENGUA,ÊDefinicinÊIndependiente.









































5. marco conceptual 34
25.ÊDefinicinÊdeÊArtesania,ÊConsejoÊNacionalÊdeÊlasÊCulturasÊyÊlasÊArtes.




































unaÊempresaÊestoÊ seraÊunÊescenarioÊ idealÊparaÊ suÊproduccinÊ independienteÊyÊ
25
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unaÊmetaÊ uÊ objetivo,Ê siendoÊ utilizadaÊ tambinÊ paraÊ referirseÊ aÊ laÊ personaÊ queÊ

























   metodologico
































































































































































7. marco teorico 43
31.ÊCORREA,ÊMaraÊEugenia,ÊElÊdiseoÊyÊ suÊcrecienteÊ incorporacinÊenÊelÊmercado:ÊaportesÊenÊ






































































destacadoÊ delÊ diseoÊ comoÊ factorÊ deÊ elevadaÊ consideracinÊ enÊ lasÊ estrategiasÊ
empresarialesÊdeÊlasÊfirmasÊentrevistadas.ÊEstaÊcuestinÊinvitaÊaÊreflexionarÊsobreÊ


















7. marco teorico 45
34.ÊCORREA,ÊMaraÊEugenia,ÊElÊdiseoÊyÊsuÊcrecienteÊ incorporacinÊenÊelÊmercado:ÊaportesÊenÊ
trminosÊ econmicosÊ yÊ culturalesÊ aÊ laÊproduccinÊdeÊ laÊCiudadÊdeÊBuenosÊAires,Ê BuenosÊAires,Ê
ARGENTINA.





























































































































































mistasÊ laÊ llamanÊ leyÊ deÊ laÊ demanda:Ê mantenindoseÊ todoÊ loÊ demsÊ constante,Ê
cuandoÊsubeÊelÊprecioÊdeÊunÊbien,ÊdisminuyeÊlaÊcantidadÊdemandada.

















































ActualmenteÊ losÊcertmenesÊ ferialesÊsiguenÊestaÊmismaÊ tendenciaÊvertiginosaÊdeÊ
incrementarÊyÊdiversificarÊlaÊoferta,ÊhastaÊtalÊpuntoÊqueÊpodramosÊafirmarÊqueÊcasiÊ
todoÊproductoÊoÊservicioÊcuentaÊconÊalgunaÊferia:Êalimentacin,Êconstruccin,Êense-









 Hk`ZgbsZk i^jn^¶hl lZehg^l 




ConsideramosÊ aÊ losÊ salonesÊ profesionalesÊ comoÊ unÊ instrumentoÊ privilegiadoÊ deÊ
marketing,ÊaÊmenudoÊseÊdaÊcomoÊvalidaÊlaÊafirmacinÊdeÊqueÊlosÊsalonesÊprofesio-






































tosÊ queÊ exhiben,Ê permiteÊ acelerarÊ losÊ procesosÊ deÊ decisinÊ deÊ compraÊ deÊ losÊ
visitantes.







































































































mantieneÊ unaÊ competenciaÊ activa,Ê esÊ decir,Ê yaÊ existenÊ serviciosÊ queÊ ofrecenÊ laÊ
mismaÊformaÊdeÊofertaÊperoÊunÊdiferenteÊfondoÊcontextual.
ElÊdeterminanteÊdeÊlaÊofertaÊyÊlaÊdemandaÊesÊelÊprecio,ÊelÊhechoÊdeÊqueÊseÊconcre-



































7. marco teorico 58
38.DefinicinÊ LasÊ Ferias,Ê acceso:Ê 13/04/2012,Ê pg.Ê Web:ÊÊ
ammi3((ppp'q'\hf'i^(=^l\Zk`Zl(?^kbZl+)+))1+)]b\'i]_'
,2'<:S:F:CHK=:KMHBLIabebii^%FHR:Ens]^:e[Z%EHLF>K<:=HLR?>KB:L=>JNBMH%
CentroÊ EcuatorianoÊ deÊ InvestigacinÊ Geogrfica,Ê DocumentoÊ deÊ InvestigacinÊ No.Ê 5Ê ÐÊ 1984,Ê
QUITO.Ê
-)'<:S:F:CHK=:KMHBLIabebii^%FHR:Ens]^:e[Z%EHLF>K<:=HLR?>KB:L=>JNBMH%





















lloÊprofesionalÊparaÊ losÊdiseadoresÊyÊsuÊ incorporacinÊalÊmbitoÊculturalÊdeÊ laÊ
sociedadÊquiteaÊporÊloÊqueÊseÊempiezaÊaÊrealizarÊunÊestudioÊestratgicoÊdeÊinser-
cin.








importantesÊdelÊEcuadorÊyÊporÊ serÊ laÊ capitalÊdeÊ laÊRepblicaÊatraeÊaÊunaÊgranÊ


















































ElÊ brindarÊ fuentesÊ deÊ trabajoÊ tambinÊ loÊ haceÊ unaÊ caractersticaÊ importante,Ê
debidoÊalÊusoÊdeÊsatlitesÊempleaÊaÊvariosÊactoresÊdelÊaparatoÊproductivoÊcomoÊ












































culturalÊ identitaria,Ê yÊ unoÊ deÊ losÊ espaciosÊ clavesÊ paraÊ estaÊ interaccinÊ sonÊ lasÊ
Ferias.
EstaÊcolectividadÊseÊhaÊencargadoÊdeÊlaÊapropiacinÊdeÊlosÊespaciosÊurbanosÊcomoÊ
suÊ fuenteÊdirectaÊdeÊcomercializacin,ÊesÊasÊdondeÊsurgenÊ lasÊFeriasÊ ligadasÊalÊ
Diseo.
8. herramientas
  de 
  evaluacion

































8. herramientas de evaluacion 64
 FNRF:EH   *
 F:EH    +
 K>@NE:K    ,
 ;N>GH    -
 FNR;N>GH   .
 >Q<>E>GM>   /
EnÊcadaÊcategoraÊhayÊunÊTOTALÊqueÊesÊlaÊsumaÊdeÊlasÊcalificacionesÊdeÊtodosÊlosÊ











comoÊAPROBADO.Ê Ê EnÊ elÊ casoÊ deÊ losÊ expositoresÊ deÊ productosÊ seÊ tomarÊ enÊ
cuentaÊestaÊmatrizÊalÊigualÊqueÊlaÊotraÊqueÊtienenÊqueÊllenarÊlosÊexpositoresÊporÊ
escrito.
8. herramientas de evaluacion 65
8.1.ÊMatricesÊdeÊEvaluacinÊdeÊProductos
Matriz de Evaluación Productos
INSTRUCCIONES DE USO







Todos los items con la palabra Texto deben ser llenados, pero no Ɵenen valor numérico en la evaluación
PRESENTACIONES sĞƌƐĂƟůidad 6
TOTAL 6
Porcentaje 100,00          









Porcentaje 100,00          
FORMA SupĞƌĮĐŝĞ͕ŝnterferencias, trasposiciones, aca 6
Color/textura, acabados 6
Originalidad, idenƟdad, elementos de diseño, Ɵ6
Adecuación al entorno 6
TOTAL 24
Porcentaje 100,00          
VALOR SOCIAL Armonia con su ambiente 6
Estátus (a quien va dirigido) 6
Costumbres, tradiciones, tabúes 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
DISPONIBILIDAD Comunicación, pulicidad 6
TOTAL 6
Porcentaje 100,00          
Porcentaje Total General 100,00           APROBADO




















8. herramientas de evaluacion 67
8.2.ÊMatrzÊdeÊEvaluacinÊGrfica
Matriz de Evaluación GráĮca
INSTRUCCIONES DE USO







Todos los items con la palabra Texto deben ser llenados, pero no Ɵenen valor numérico en la evaluación




Porcentaje 100,00          
FACILIDAD DE USO Lectura, iluminación 6
Formato de entrega 6
TOTAL 12
Porcentaje 100,00          
ƌĞĂƟvidad 6
CONCEPTO Coerencia conceptual 6
Color/textura, acabados 6
Originalidad, idenƟdad, elementos de diseño, ar Ɵ6
TOTAL 24
Porcentaje 100,00          
Armonia con su ambiente 6
VALOR SOCIAL Estátus (a quien va dirigido) 6
Costumbres, tradiciones, tabúes 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
Comunicación, pulicidad 6
DISPONIBILIDAD Facilidades, servicios 6
Red Ventas 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
Porcentaje Total General 100,00          APROBADO
8. herramientas de evaluacion 68
8.3.ÊMatrzÊdeÊEvaluacinÊdeÊServiciosÊ(Portafolio)
INSTRUCCIONES DE USO







Todos los items con la palabra Texto deben ser llenados, pero no Ɵenen valor numérico en la evaluación
PRESENTACIONES Forma de presentación 6
EsteƟca / Diseño 6
Calidad 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
FACILIDAD DE USO Lectura / imágenes 6
Forma de impresión / armado 6
TOTAL 12
Porcentaje 100,00          
CONCEPTO Descripción de cada propuesta 6
Planos tecnicos 6
Composición 6
Manual de uso 6
Descripción de materiales posibles 6
DŝĮcultad 6
Posibles tecnicas de producción 6
TOTAL 42
Porcentaje 100,00          
VALOR SOCIAL Propuestas con impacto social 6
Estátus (a quien va dirigido) 6
Costumbres, tradiciones, tabúes 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          




Porcentaje 100,00          
Matriz de Evaluación Servicios / Portafolios
Porcentaje Total General 100,00          APROBADO
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9. manual de feria 71
9.1.2.ÊMISIONÊYÊESTRATEGIA
9.1.2.1.ÊMisin:
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losÊ participantes,Ê retroalimentandoÊ lasÊ visionesÊ eÊ inspirandoÊ gradualmenteÊ unÊ
cambioÊcualitativoÊdeÊlasÊintervenciones,ÊdeÊcadaÊunoÊdeÊlosÊparticipantes.
EsteÊespacioÊseÊconstruyeÊaÊtravsÊdelÊdilogoÊyÊenÊsÊmismo,ÊdelÊejercicioÊdeÊcon-
versar,Ê entendidoÊ comoÊ elÊ libreÊ intercambioÊ deÊ ideas,Ê visiones,Ê argumentosÊ yÊ
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42.Ê Ê ÀQuÊ rolÊ cumplenÊ losÊ sponsors?Ê Acceso:Ê 06Ê deÊ marzoÊ deÊ 2013,Ê
h t t p : / / b l o g . e v e n t i o z . c o m / a n t e s - d e l - e v e n t o / q u e - r o l - c u m p l e n -
los-sponsors-y-como-armo-una-propuesta/
LasÊformasÊdeÊparticipacinÊdeÊunÊauspicianteÊvaran,ÊyaÊqueÊpuedenÊserÊpatrocina-
doresÊ pagandoÊ unaÊ cantidadÊ deÊ dinero,Ê convenidaÊ previamenteÊ conÊ elÊ comitÊ

























9.Ê PoderÊhacerÊ llegarÊ susÊpropuestasÊaÊnivelÊ regional,Ê interregional,Ê nacionalÊ eÊ





































9. manual de feria 77
43.ÊLEYÊDEÊCOMPAIAS,ÊlaÊcomisinÊdeÊlegislacinÊyÊcodificacinÊdelÊCongresoÊNacionalÊdelÊEcua-


































































FeriaÊ queÊ promueveÊ elÊ desarrolloÊ profesionalÊ anteÊ entidadesÊ importantesÊ queÊ
9. manual de feria 79
puedenÊayudarÊalÊdesarrolloÊindustrialÊdeÊlasÊpropuestasÊdeÊdiseo,ÊstaÊesÊMADIÊ
(FeriaÊdeÊlaÊmaderaÊenÊCuenca-Ecuador).ÊÊSinÊembargo,ÊseÊhaÊestablecidoÊdesdeÊ
























   feria






SeÊ realizÊelÊ conversatorioÊyaÊqueÊestoÊdefineÊ laÊesenciaÊdeÊ laÊFeriaÊqueÊesÊelÊ
encuentroÊentreÊelÊempresarioÊyÊunÊgrupoÊdeÊDiseadores.ÊElÊempresarioÊexpusoÊ




























































































































sitioÊwebÊparaÊ laÊempresa,ÊunaÊestrategiaÊdeÊpublicidadÊenÊ redesÊ socialesÊyÊ laÊ
canalizacinÊdeÊindentidadÊdeÊmarcaÊenÊunaÊestrategiaÊdeÊcomunicacin.
10. simulacion de feria 87
D.G.ÊEstefaniaÊPieiros



































2.ÊDeÊ laÊ experienciaÊ deÊ esteÊ simulacroÊdeÊ conversatorioÊ seÊ pudoÊevidenciarÊ loÊ
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  recomendaciones




















diseadorÊparaÊunaÊempresaÊyÊnoÊ seÊ reconoceÊ laÊ importanciaÊdelÊDiseoÊparaÊ
incrementarÊlasÊventasÊenÊnegociosÊoÊemprendimientos.
















rarÊ laÊ situacinÊ laboralÊ deÊ losÊ DiseadoresÊ yaÊ queÊ elÊ contactoÊ directoÊ conÊ losÊ
empresariosÊhaceÊqueÊestosÊtenganÊenÊcuentaÊlasÊposibilidadesÊdeÊsolucionesÊparaÊ
susÊdistintosÊproblemasÊmedianteÊpropuestasÊnovedosas.Ê









3.PromoverÊalÊDiseoÊcomoÊparteÊ importanteÊdeÊ laÊculturaÊyÊaÊ laÊ identidadÊdelÊ
































































1.Ê BANCOÊ CENTRALÊ DELÊ ECUADOR.Ê ÒDesempleoÊ enÊ EcuadorÓ.Ê Acceso:Ê
08/03/2012.Ê Pg.Ê Web:Ê
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
2.Ê BANCOÊ CENTRALÊ DELÊ ECUADOR.Ê ÒDesempleoÊ enÊ QuitoÓ.Ê Acceso:Ê
08/03/2012.Ê Pg.Ê Web:Ê
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
3.DefinicinÊ LasÊ Ferias,Ê acceso:Ê 13/04/2012,Ê pg.Ê Web:ÊÊ
http://www.x.com.pe/Descargas/Ferias%202008%20dic.pdf.
4.Emprendimiento,Ê acceso:Ê 28/08/2012,Ê Pg.Ê Web:Ê
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
5.INDEXÊ MUNDI.Ê ÒImportacionesÊ EcuadorÓ.Ê Acceso:Ê 03/04/2012.Ê Pg.Ê web:ÊÊÊ
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=89&l=es
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8.PromocinÊ deÊ Negocios,Ê acceso:Ê 28/08/2012,Ê Pg.Ê Web:Ê
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html
9.QuÊ esÊ unÊ Conversatorio,Ê Acceso:Ê 18/03/2013,Ê Pg.Ê Web:Ê
http://plangesco06.blogspot.com/2008/06/qu-es-un-conversatorio.html
10.ÀQuÊ rolÊ cumplenÊ losÊ sponsors?Ê Acceso:Ê 06/03/2013,Ê Pg.Ê Web:Ê

































































































































































































6.ÊNo,ÊporÊ loÊgeneralÊesÊmsÊbajoÊdeÊ loÊqueÊdebera,ÊcomparandoÊconÊ loÊqueÊ













































NOMBRE:Ê Ê Ê DennisÊCaleroÊJaramillo
EDAD:Ê Ê Ê 27Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Femanino
DIRECCION:Ê Ê Quito,ÊUrb.Ê23ÊdeÊJunio,ÊPedroÊdeÊIbarraÊOE5-135ÊyÊÊ
Ê Ê Ê Ê EmilioÊBustamante
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2492212
















NOMBRE:Ê Ê Ê XavierÊMedina
EDAD:Ê Ê Ê 25Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Masculino
DIRECCION:Ê Ê EmilioÊBustamanteÊN69-149ÊyÊPiedrasÊNegras
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2493673Ê/Ê0984508710





















NOMBRE:Ê Ê Ê XavierÊBarrigaÊAbril
EDAD:Ê Ê Ê 26Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Masculino
DIRECCION:Ê Ê PasteurÊE8-13ÊyÊAv.ÊShyris
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 0995604731





















NOMBRE:Ê Ê Ê DayanaÊValdiviesoÊAcosta
EDAD:Ê Ê Ê 22Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Femenino
DIRECCION:Ê Ê TamayoÊyÊAv.Ê6ÊdeÊdiciembreÊE-1002
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2251679Ê/Ê0992793288





















NOMBRE:Ê Ê Ê AndresÊBasantes
EDAD:Ê Ê Ê 24Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Masculino
DIRECCION:Ê Ê VirgilÊMatasÊE7-44ÊyÊelÊMorln
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2810023Ê/Ê0987543872





















DIRECCION:Ê Ê Ê Ê TamayoÊN24-399
TELEFONO:ÊÊÊ Ê Ê Ê 2908028
E-MAIL:Ê Ê Ê Ê Ê estebanveloz@bangstudio.com.ec
ESPECIALIZACIONÊ(SERVICIOS):Ê
ProduccinÊcomerciales
AnimacinÊ2dÊyÊ3d
Post-produccinÊdeÊvideo
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
PaginasÊWeb
MappingÊ/ÊHtmlÊ5
AplicacionesÊparaÊtabletas
K>JN>KBFB>GMHLE:;HK:E!>GJN>IH=KB:G:RN=:KE>>GFNEMBF>-
DIA):
RealizadoresÊdeÊaplicacionesÊinteractivas
DiseadorÊdeÊInteriores
AnimadoresÊ/ÊIlustradoresÊ/ÊDiseadores
NECESIDADESÊLABORALES:
AlguienÊqueÊnosÊayudeÊaÊcrearÊunÊespacioÊdeÊtrabajoÊmasÊptimo
UnaÊpersonaÊqueÊcuideÊelÊdiesoÊyÊlaÊestticaÊdeÊlaÊgrficaÊparaÊlasÊanimaciones
AnimadoresÊqueÊnosÊayudenÊconÊlosÊproyectos
13. anexos
